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Учение о государственном бюджете является частью науки о финансах и 
представляет собой область знаний о развитии специфической сферы 
распределительных отношений – бюджетной. 
Важность этой дисциплины в подготовке специалистов объясняется особой 
ролью бюджета. В современном обществе бюджет становится главным 
инструментом в системе государственного регулирования воспроизводственных 
процессов, а бюджетные методы регулирования – наиболее эффективными. 
Управляя бюджетным процессом, государство выстраивает бюджетные 
отношения и распределяет бюджетные потоки таким образом, чтобы обеспечить 
реализацию планов социально-экономического развития страны. 
Целью дисциплины «Государственный бюджет» является овладение 
студентами основами формирования, рассмотрения, составления и утверждения 
государственного и местных бюджетов, методами осуществления 
сбалансированности доходов и расходов бюджета. 
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с порядком составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения бюджетов; 
- усвоение студентами использования бюджетной классификации 
Республики Беларусь; 
- анализ доходов и расходов государственного и местных бюджетов; 
- овладение методикой планирования налоговых поступлений в бюджеты; 
- формирование умений и навыков составления росписи доходов и расходов 
государственного и местных бюджетов, а также сметы расходов бюджетной 
организации. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким курсам, как «Теория финансов», «Государственные финансы», 
«Налоги и налогообложение». 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
– теоретические основы и историю развития бюджета; 
– принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь; 
– организацию межбюджетных отношений; 
– порядок планирования доходов и расходов государственного бюджета; 
– методы управления бюджетным дефицитом; 
– порядок формирования и использования целевых бюджетных фондов и 
государственных внебюджетных фондов; 
– основы организации бюджетного процесса Республики Беларусь и 
Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. 
 уметь: 
– проводить анализ состава и структуры доходов и расходов бюджета; 
– планировать доходы и расходы бюджета; 
– анализировать дефицит бюджета и источники его покрытия; 
– планировать расходы бюджетных организаций; 
– составлять сметы бюджетных организаций; 
– организовать работу по составлению и исполнению бюджета. 
владеть: 
– методикой планирования доходов бюджета; 
– методикой планирования расходов бюджета. 
Изучение дисциплины «Государственный бюджет» базируется на 
дисциплинах «Макроэкономика», «Деньги, кредит, Банки», «Теория финансов».  
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 Раздел 1 Бюджет и его роль в регулировании социально-
экономических процессов 
    
1 Теоретические основы государственного бюджета 2 2 - - 
2 Роль бюджета в регулировании социально-экономических 
процессов 
- 2 - 2 
 Раздел 2 Бюджет Республики Беларусь     
3 Основные этапы развития бюджета и бюджетной системы Беларуси - 2 - - 
4 Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования 
бюджетных отношений 
- 2 - 2 
5 Бюджетное устройство Республики Беларусь 2 2 - - 
6 Бюджетная классификация Республики Беларусь 2 2 - - 
7 Государственные внебюджетные фонды, их роль и основы 
организации 
- 2 - 2 
 Раздел 3 Доходы бюджетов     
8 Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации, методы 
планирования 
2 2 - - 
9 Доходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по 
уровням бюджетной системы 
- 2 - 2 
 Раздел 4 Расходы бюджетов по функциональной классификации     
10 Содержание расходов бюджета, их роль и основы организации 2 2   
11 Расходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по 
уровням бюджетной системы 
- 2 - - 
12 Расходы бюджета по функциональной классификации расходов 4 2 - 2 
13 Основы сметно-бюджетного планирования и финансирования 2 2 - - 
14 Планирование и финансирование расходов на здравоохранение 4 4 - - 
15 Расходы бюджета на образование 2 2 - - 
16 Расходы бюджета на обеспечение социальной политики - 2 - 2 
 Итого в 6 семестре 22 34 - 12 
 Раздел 5 Сбалансированность бюджетов     
17 Дефицит бюджета, источники его финансирования и управление им - 4  2 
18 Государственные заимствования и предоставление 
государственных кредитов 
- 2 - 2 
 Раздел 6 Межбюджетные отношения     
19 Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения 4 4 -  
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 Раздел 7 Организация бюджетного процесса     
21 Основы организации бюджетного процесса в Республике Беларусь 4 4 - - 
22 Составление, рассмотрение и утверждение республиканского 
бюджета и местных бюджетов 
4 4 - 2 
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23 Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов 2 4 - - 
24 Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 2 2 - - 
 Раздел 8 Бюджеты интеграционных формирований     
25 Теоретические основы бюджетов интеграционных формирований - 2 - 2 
26 Бюджет Союзного государства Республики Беларусь и Российской 
Федерации 
- 2 - 2 
 Итого в 7 семестре 20 32 - 12 
 Всего 40 66 - 24 
 
 
 
 
Дисциплина обязательного компонента «Государственный бюджет» 
изучается студентами дневной формы обучения 3-4 курсов специальности 1-25 01 
04 «Финансы и кредит». Общий объем часов – 260; аудиторное количество часов 
– 130 часов, из них: лекции – 64, практические занятия – 66. Форма отчетности: 6  
семестр – зачет, 7 семестр – экзамен. 
Оценка выполнения программы дисциплины осуществляется на основе 
результатов выполнения контрольных работ, а также по результатам зачета и 
экзамена. 
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